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Skripsi PENGUKURAN VARIAN BERAT BIJI Fl DAN F2 PADA TANAMAN KEDELAI 
(Glycine max (L.) Men.) varietu Willis
NANIK WAHIDATI
Nanik Wahidati, 1997. Pengukuran varian herat biji Ft dan F2 pada t<1n<1man kedelai 
(Glvcine max (L.) MelT.) varietas filiI/is. Skripsi ini dibawah bimhingan Dr. Bambang 
lrawan dan Ora. Ilj. Mariatull Loegilo, MS . .!musan Biologi FMrPA Universitas 
Airlangga. 
ABSTRAI( 
Kedelai (G(),cine max (L.) Merr ) adalah IHnaman yang mclakukan pCllycrhukan 
sClldiri, dimana proporsi heterosigoillya llkan hcrkurang 1,'2 tiap gCllcrasi. Pcnciilian illi 
hcrlttiuan untuk Illcngetahui pcngaruh dall hllbllngan tingkal kctunlll:lll dan ukuran heral 
bCllih lerhadap herat hiji dan varian hcml hiji hasil pallen. Rmlc:1I1gan yang digunakall 
adalah Ranel:lngan Acak Lengkap dcngan pola pcrcobaan nlktoriaL dCligan 20 kdolllpok 
pcrlakuan dall 5 kali ulangan. Data yang dipcrolch dianalisis tlcngnll ilnalisis vminn unlllk 
Illcllgetalll1i pengnruh tingkat kelurLlIHlll dan "kmall bernt bcnih krhmlap heral hiji hasil 
p;tnclI. Scdang untllk mengetahlli bcsm hubllngan lIlItara lingbl kcturllll<lll dan ukur:lIl 
\Inn I hCllih dcngall herat hiji hasil P:l1ICIl diglllmk;lI1 mHllisis korcbsi rcgrcsi. 
Ilasi! pcrhilungall mCllunjllkklll hahwa ukuran bcral henih kcci/ !llellghasilkall 
rata-wta beral biji Jan variall bcrat hiji hasil panen dengHIl korclasi yang positi/' 
Scnd",,!-,- pmla ukunm beral bC:llih besar Illcnghasilkclll rat'.J-rata beral hiii hasil panen 
sa.j'a yaug hcrkorelasi positif. tapi nilai variannya tidak benkorclasi posilif dilllall~N 
aillara 1"1 dall F2 tcrjadi penUrtlll,lIl varian. Nilni varian pada h J 61'U,<) d,1I1 F' 
f.~ I ,()() . Ilasil pcrhilullgan anal isis korclasi regresi Illcllunjukkan adall)'a korclasi 1Inlm[l 
hera I hCllih dengan beral biji l1:1sil pallen pad:, F, dan F2 dengan harga r:' herkis:u anima 
() ..' ) . 0,67. scdang korclasi anIma hernl hellih dcngan vmiml bern( hiji hasil P;\llCIl padn 
1. 1 dall F, Illclllllljukkall Iwrga r' hcrkism HIlI:lI:1 0,07 0,71. 
Kala KlIllci : Beral biji, Glycine lIIax (L.) Mer!'. , varian 
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